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Vejrforholdene i  Landbrugsaaret 1 9 0 2 — 1 9 0 3 .
(F ra 1. O klober 1902 lil 30. Septem ber 1903.)
Af Cand. m ath.  V. W illaum e-Janlzen ,
Afdelingschef ved Meteorologisk Institut.
S o m  det vil erindres, endte L andbrugsaaret 1901—2 
m ed en kold Periode, idet de 2 sidste Trediedele af Sep­
tem ber 1902 indeholdt m ange Dage med en M iddeltem­
peratur, der laa 3—5° under Norm alen, m edens liere 
Nætter bragte en Nattefrost paa 2—4" paa de koldeste 
Stationer. Denne Kulde holdt Stand i de første 9 Dage 
af O k t o b e r  1902:  paa 7 a f disse Dage laa Tem peraturen 
3—5° lavere end norm alt, og i liere Nætter viste Mini- 
m um stherm om etret indtil — 7 0 i Indlandet. Det var ved­
holdende Vinde fra østlige Retninger, der frem bragte denne 
Kuldeperiode; da Vinden d. 10. drejede om og senere 
holdt sig fra sydlige og vestlige Retninger, svingede Tem ­
peraturen i Resten af M aaneden 1—2° paa begge Sider 
af Norm alen, men laa hyppigst over denne, saa al bele 
O ktober kun blev 3/4° for kold. Sammen med Kulden 
fulgte Tørke: fra d. 1.—9. O ktober faldt der kun enkelte 
Gange lidt Regn; dog tik L olland-Falster og Bornholm  
gode Regnbyger først i M aaneden; d. 10. faldt der lidt 
Regn over Størstedelen af Landet, men den egentlige Regn­
periode ind traf d. 13.—21., m edens Slutningen af M aaneden 
af og til fik m indre Byger. Den sam lede Nedbør naaede 
kun  Norm alen i Vendsyssel; forøvrigt fik Jy lland  og Lol­
land-Falster 10—25, Resten af Landet 30— 40 Procent for 
lidt. Torden optraadte hist og lier paa 7 Dage.
N o v e m b e r  1902 blev temmelig kold og ualm indelig 
tør, paavirket af meget liøj B arom eterstand og overvejende 
østlige til sydlige Vinde. M iddeltem peraturen for hele 
M aaneden blev 1° lavere end norm alt; i den første Halv­
del in d traf der dog en Del tem m elig milde Dage, m edens 
d e n  s i d s t e  H a l v d e l  b e l t  i g j e n n e m  v a r  k o l d ;  d. 18. 
—23. og d. 29.—30. blev endog 3—6° for kolde m ed en 
Nattefrost, der i Ind landet naaede 6— 10°. N e d b ø r e n  
v a r  m e g e t  l i l l e :  Jy lland  fik gjennem snillig 18 Milli­
m eter eller 28 P rocent af Norm alen, Øerne endog kun 
3 M illimeter eller 5 Procent a f N orm alen ; B ornholm  m aa 
dog undtages herfra, idet denne 0  fik 8 M illimeter eller 
13 Procent af Norm alen. Sam m enholdes disse N edbors­
sum m er m ed R esultaterne af regnfattige N ovem bre fra 
de sidste 41 Aar, viser det sig (se hosstaaende Tabel), al 
Novem ber 1902 er enestaaende i Retning af lille N edbør;
November Jylland Øerne Danmark Bornholm
1871 30 Mili. 22 Mi 11. 25 M i 11. 45 Mili.
1885 34 - 25 - 29 - 33 -
1889 37 - 24 - 29 - 14
1892 31 - 1(5 - 22 - 8
1890 2 (i - 24 - 25 - 31
1897 38 - 23 - 29 - 23
1902 18 - 3 - 9 - 8
Bornholm  fik dog i N ovem ber 1892 ikke mere Nedbør 
end i den her beskrevne November. F or K jøbenhavns 
Vedkomm ende kan  Sam m enligningen føres tilbage til 
1820, og s e l v  i d e n n e  8 2 - a a r i g e  O b s e r v a t i o n s r æ k k e
t r æ f f e r  v i  i n t e t  E x e m p e l  p a a  s a a  r i n g e  N e d b ø r ,  
s o m  d e n  h e r  o m t a l t e :  i November 1902 fik Kjøben- 
havn nem lig 5 Millimeter, m edens de laveste Tal siden 
1820 falde saaledes: 6  Mili. i 1821, 9 Mili. i 1830, 6  Mili. 
i 1855 og 7 Miil. i 1892. Nedbørsdagenes Antal var meget 
lille, især for Øernes Vedkom m ende, hvor der over større 
S trækninger kun faldt sm aa Regnbyger eller lidt Sne d. 1., 
d. 9. og d. 24. Jy lland  fik derim od enkelte sm aa Regn­
byger i M aanedens første Uge og større Ryger d. 8 .— 12. 
og d. 23.—24., de sidstnævnte Dage blandet m ed Sne. 
Taage var stærkt udbredt d. 8.— 15. og d. 21.—25.
D e c e m b e r  1902 begyndte som Novem ber endte: 
d e  13 f ø r s t e  D a g e  v a r e  med vedholdende østlige til 
nordlige Vinde m e g e t  k o l d e ,  d. 1.—7. endog 5—7° under 
N orm alen, m edens det om Natten frøs indtil 8— 13° i del 
Indre af Landet. Resten af M aaneden var derim od mild, 
om kring Juledagene var det endog meget m ildt med sjal­
lige til vestlige Vinde. Hele M aaneden blev dog 1 0 for 
kold. E t stæ rkt Barom eterfald d. 25. frem kaldte en  v o l d ­
s o m  S t o r m  Natten mellem 1. og 2. Juledag, der i al 
sin Heftighed blæste ca. 6  T im er fra Sydvest—Nordvest, 
og som forvoldte megen Skade baade tillands og tilvands. 
Nedbøren var om trent norm al undtagen i N ordøstjylland 
og paa Fyen, der gjennem snitlig fik c. 20 Procent for 
lidt. Den faldt mest som Regn, dog hyppig blandet m ed 
lidt Sne, næsten udelukkende d. 15.--20. og d. 25.—30., 
m edens der i M aanedens 2 første Uger kun af og til 
faldt nogle Smaabyger. Torden optraadte 4 Gange, mest 
i Vestjylland. Taage var ret hyppig i M idlen af M aaneden.
J a n u a r  1903 fik om trent den norm ale M iddel­
tem peratur, nemlig 1/2° over den sædvanlige; men de 
enkelte Dages T em peratur afveg betydeligt fra de 40- 
aarige M iddeltal: d. 1.—2. og d. 12.—23. vare saaledes 
kolde, idet V inden i denne Tid blæste fra østlige Ret­
ninger, m edens de milde Perioder, der udgjorde Resten 
af M aaneden, h idrørte fra sydvestlige Vinde, der forøvrigt 
ofte og navnlig d. 27.—31. blæste m ed storm ende Kuling. 
De koldeste Dage blev d. 12.— 13. m ed en (i0 for lav 
M iddeltem peratur og d. 17.—22., der vare 3—4° for kolde; 
Frosten naaede i denne Tid lo — 18° paa de koldeste 
Stationer. Paa den anden Side blev d. 5.— 10. og d. 20. 
—31. saa meget som 3—6 ° varm ere end norm alt med 
M axim um slem peralurer paa indtil 7—9°. En temmelig 
b ra t og stor Tem peraturforandring foregik fra d. 10.— 12., 
nemlig et Fald paa c. 12°, idet V inden slog om fra syd­
lige til nordlige Retninger. N edbøren var om trent nor­
mal over den største Del af Landet; dog fik det nord­
lige og m ellemste Jy lland, K jøbenhavns Amt og Born­
holm  c. 30 Procent for meget, hvorim od Samsø lik c. 40 
Procent for lidt. Den faldt som Regn, af og til blandet 
med Sne, og næ sten udelukkende d. 2.— 10. og i Maane- 
dens 9 sidste Dage, altsaa netop i de milde Perioder, da 
diset og laaget Vejr forøvrigt var meget almindeligt. 
Torden blev hørt 1 Gang.
F e b r u a r  1903  udm æ rkede sig ved u a l m i n d e l i g  
v e d h o l d e n d e  V i n d e  f r a  v e s t l i g e  R e t n i n g e r ,  saa at 
der fra Sydvest, Vest og Nordvest tilsam m en blæste 81 
Procent af alle Vinde, m edens Nordøst, Øst og Sydøst 
tilsam m en kun optraadte med 2 Procent, el Forhold, 
hvortil der ikke findes Magen i 30 Aar, ikke alene for 
F ebruar M aaneds Vedkomm ende, m en tillige naar alle 
Aarets M aaneder tages i Betragtning. Som sædvanligt i 
D anm ark, naar Vestenvindene have Overtaget om Vin­
teren, var V e j r e t  s t o r m e n d e :  i M aanedens tørste Halv­
del blæste det op til storm ende Kuling paa 7 Dage, og 
fra d. 19. og til M aanedens Slutning afløste den ene 
Storm u afb ru d t den anden. Sam tidig var Luften meget 
m ild: naar undlages d. lo. 10. med en 2—3° for lav 
M iddeltem peratur og d. 13.— 14. m ed norm al Middel­
tem peratur vare de allerfleste Dage mellem 3° og 7° var­
m ere end norm alt, saa at hele F e b r u a r  b l e v  110 f o r  
v a r m  og staar saaledes som Nr. 2 b landt de sidste 43 
Aars varm e M aaneder af sam m e N avn; i 1809 fik F eb ru a r 
nem lig en M iddeltem peratur paa 3.s° (i Aar 3.i°) som et 
G jennem snit a f O bservationer i Tarm  og i K jøbenhavn; 
næst efter kom m er F ebruar i 1803 og 1882 med hen­
holdsvis 3.o° og 2 .9 °. I Forhold til den høje Middel­
tem peratur indeholdt M aaneden dog ikke faa Frostdage, 
nemlig gjennem snitlig 1 0 , m edens 2 1  er det norm ale 
Antal. De laveste T em peraturer naaede ~  10° til -r- 15a 
i Ind landet; som oftest var Frosten dog ringe. N e d ­
b ø r e n  var om trent norm al paa Samsø, m en forøvrigt 
s t o r :  Fyen, den sydlige Halvdel af Sjælland sam t Lol- 
land-Falster fik gjennem snitlig 05, Resten af Landet 40 
Procent mere end norm alt. Den faldt som Regn, af og 
til b landet m ed Sne, især d. 1 .—3., d. 7.—8 ., d. 12.—14. 
og fra d. 17. til M aanedens Udgang; af og til, isæ r d. 21., 
faldt der slørre Byger. Taage forekom især først i 
M aaneden. Torden optraadte paa 5 Dage.
M a r t s  1903  fik, ligesom den foregaaende M aaned, 
meget abnorm e Vindforhold, nemlig saa h y p p i g e  V i n d e  
f r a  s y d l i g e  R e t n i n g e r ,  at der ikke findes Magen der­
til i de sidste 30 Aar. V inden blæste m ed storm ende 
Kuling ret ofte i M aanedens sidste Halvdel. Følgen af 
disse Vindforhold blev en  u a l m i n d e l i g  h ø j  M i d d e l ­
t e m p e r a t u r ,  nemlig 4 .7 ° eller 3 0 over N orm alen; 
siden 1801 h a r Marts kun i 1882 haft en ubetydelig 
højere M iddeltem peratur, 4.8°, m edens den næ rm est efter­
følgende Marts faldt i 1894 med 4 .2 °. Hver Dag fik 
m indst den norm ale T em peratu r; d. 11.— 15. blev dog 
ikke meget varm ere end norm alt m ed en Nattefrost paa 
indtil 3—5 0 paa de koldeste Stationer, en meget svag 
Frost for en Marts M aaned, m edens M inim um stherm o- 
m ctrene paa flere af de m est udprægede Kyststationer 
ikke viste under F rysepunktet. Af særlig varme Dage, 
det vil sige Dage, der ere m indst 3° for varme, in d tra f
der ikke m indre end 15, og navnlig s t a a  de  10 Da ge :  
d. 20. — 29. m e d  en 6 ° f o r  h ø j  M i d d e l t e m p e r a t u r  
s o m  n o g e t  e n e s t a a e n d e ;  i alt Fald  lindes der i Kjø­
benhavns O bservationsræ kke paa 120 Aar ikke noget til­
svarende, hverken i Retning af høj T em peratur eller hvad 
Periodens Længde angaar. Frostdagenes Antal blev n a tu r­
ligvis lille, nem lig kun 7, m edens det norm ale Antal er 
20; de faldt saa godt som alle i M aanedens første Halv­
del. Nedbøren var rigelig i Jy lland, der gjennem snitlig 
fik 35 Procent for m eget; paa Fyen faldt der 10, paa de 
andre Øer 35 P rocent for lidt Nedbør. Den faldt næsten 
udelukkende som Regn og især d. 2.—7., d. 16.—20. og 
efter d. 23., oftest som m indre Byger. Taage forekom 
sjældent, Torden paa 8  Dage.
A p r i l  1903 fik i M odsætning til de 2 foregaaende 
M aaneder om trent lige m ange Vinde fra alle Verdens­
h jørner undtagen fra Syd; denne Om stændighed i F o r­
bindelse med et gjennem gaaende meget lavt L ufttryk 
g j o r d e  M a a n e d e n  m e g e t  r e g n f u l d  og  t e m m e l i g  
k o l d .  M iddeltem peraturen laa godt 1° under Norm alen, 
og kun faa Dage vare varm ere end sæ dvanligt; derim od 
fik d. 17.—23. M iddeltem peraturer, der vare 3—5° for 
lave, og en Nattefrost paa 4—9° i Ind landet; kun  et 
P ar Kyststationer gik fri for Frost. Nedbøren var stor; 
naar Samsø undtages, der kun fik 11 Procent for meget, 
laa Am ternes Nedbør mellem 40 (Thisted og Randers 
Amter) og 150— 165 Procent (F rederiksborg og Kjøben­
havns Amter) over Norm alen. Den fald! som Regn og 
Sne især d. 3.— 7., d. 1 1 .—20. og paa enkelte Dage i den 
sidste Uge af M aaneden. Den østlige Del af Landet blev 
d. 19.—20. hjem søgt af en  h e f t i g  S n e s t o r m  fra Nord 
og N ordvest; den faldne Snemængde var dog kun særlig 
stor i det nordøstlige Sjælland og paa Bornholm , nemlig 
20—40 Millimeter. E t S n e d æ k k e ,  der blev dannet 
under denne Storm, laa kun faa Dage som sam m en­
hængende. Taage optraadte allersidst i M aaneden. T or­
den blev hørt paa 7 Dage.
M aj 1903 fik m ed variable Vinde en M iddeltem­
peratur, der laa D /4 0 over Norm alen. Det 2. T idøgn var 
tem m elig køligt m ed F rost paa indtil 1 0 en enkelt Nat i 
det Indre af L andet; Resten af M aaneden var mild, og 
navnlig fik d e n  s i d s t e  Uge  en 5 V2 0 f ° r h ø j  M i d d e l ­
t e m p e r a t u r ,  det vil sige, at den blev lige saa varm  som 
en tem m elig varm  Som m erdag m idt i Juli. Nedbøren 
var kun rigelig i det vestlige og sydlige Jylland,- der fik 
25—30 Procent for m eget; Resten af Landet fik m indre 
Nedbør end norm alt: N ordøstjylland og Nordfyen c. 10, 
den øvrige Del af Øerne mellem 30 og 75 Procent for 
lidt. Den faldt spredt i de 2 første Tidøgn sam t for Jy l­
lands Vedkom m ende d. 28.—29.; kun d. 2. gas' et be­
tydeligt Nedslag, dog kun  i Vestjylland, der fik 20—40 
M illimeter Regn. Taage optraadte især først i M aaneden. 
Torden blev liørl paa 24 Dage; Uvejrene vare stæ rkt ud ­
bredte d. 4.—5. og d. 28.—30.
J u n i  1903 begyndte, som Maj endte, m ed meget 
høj T em peratu r; m en den usædvanlige Varme boldt sig 
kun d. 1 ., der blev 8 ° varm ere end norm alt; forøvrigt 
indeholdt Ju n i m ed sine frem herskende Vinde fra nord­
lige Retninger kun meget faa særlig varm e Dage, der 
faldt sidst i 1. Tidøgn og i S lutningen af M aaneden. 
Derimod blev d. 12.—23. temmelig kolde, nemlig gjennem- 
snitlig 2° under Norm alen, af og til med kolde Nætter, 
hvor den laveste T em peratur naaede 1—3° paa de koldeste 
Stationer. Hele M aaneden fik norm al M iddeltem peratur. 
Nedbøren overgik Norm alen m ed c. 65 Procent i H jør­
ring Amt, m edens Aarhus Amt og Sjælland, med Und­
tagelse af Præstø Amt, om trent fik det norm ale Nedslag. 
Resten af Landet fik 20—40, Bornholm  endog c. 60 P ro ­
cent for lidt Nedbør. Den faldt næ sten kun i M aanedens
m ellemste Tidøgn, saa at d e n  t ø r r e  P e r i o d e ,  d e r  v a r  
b e g y n d t  m e d  s i d s t e  T i d ø g n  a f  Ma j ,  s t r a k t e  s i g  
o v e r  c. 3 Uger .  Torden blev hørt paa 15 Dage; Uvejrene 
<1. 1 .—2. og d. 29. strakte sig over store S træ kninger af 
Landet.
J u l i  1903  lik med overvejende vestlige Vinde en 
meget ensartet T em peratu r fra den ene Dag til den a n d e n : 
paa 3 Dage, d. 13.— 15., laa M iddeltem peraturen saa 
meget som 3—4° under Norm alen, og i k k e  en  e n e s t e  
D a g  k a n  k a l d e s  s æ r l i g  v a r m  (m indst 3° over N or­
m alen), idet de varm este Dage, d. 24.—27., tik M iddel­
tem peraturer, der kun vare 2—21/2° for høje. Hele 
M aaneden blev '/a 0 for kold. I den ovennævnte kolde 
Periode sank M inim um stherm om etrene paa de koldeste 
Stationer til 1—3 U i det indre af Jy lland , ja  e n k e l t e  
l av t l i gge nd e  St a t i one r  havde  e ndog  i ndt i l  1 Grads  
F r o s t  Natten til d. 1(5., et meget sjældent Fænom en 
m idt om Sommeren. Nedbøren var meget ulige fordelt 
over L andet: Hornholm og Præstø Amt fik 50 Procent 
for lidt, m edens Frederiksborg og K jøbenhavns Amter, 
Lolland-Falster sam t Aalborg og Randers Amter om trent 
f i k  det norm ale Nedslag. Den øvrige Del a f Landet lik 
derim od gjennem snitlig 40 Procent m ere end norm alt. 
Den største N edbørsm ængde faldt i det sydlige M idtjyl­
land, hvor de 3 Stationer: Egtved, Askov og Vam drup 
fik 1(59— 180 Millimeter, m edens H am m ershus Fyr og 
Sandvig paa Bornholm  lik m indst, nem lig kun 17 — 18 
Millimeter. Selv paa næ r ved hinanden  liggende Stationer 
var Nedslaget hist og her meget forskelligt. Som Dage, 
da der faldt Regn over store Strækninger af Landet, kan 
nævnes d. 5 .-  7., d. 14.— 17., d. 19.—20., d. 2 2 .-2 3 . og 
paa M aanedens 5 sidste Dage. Paa flere af disse Dage 
faldt der en stor Nedbørsm ængde, saaledes d. 17. især 
paa Fyen og i Vestsjælland, der gjennem snitlig fik c. (50 
M illim eter; d. 29. faldt der i Jy lland  gjennem snitlig c. 20 
M illimeter Regn. Tordenvejr optraadte paa 19 Dage,
navnlig næsten hver Dag h a  d. 19; Uvejret var stæ rkt 
udbredt i Jy lland  d. 27.
A u g u s t  1903  f i k  a b n o r m e  V e j r f o r h o l d ,  b a ro ­
m etret holdt sig gjennem gaaende saa lavt, at m an m aa 
søge tilbage til 1844 for at træ de paa et i væsentlig Grad 
lavere M iddellufttryk. V inden holdt sig ualm indelig ved­
holdende fra vestlige Retninger og blæste med en gjen- 
nem snitlig Styrke, hvortil der ikke lindes Magen i de 
sidste 30 Aar. T em peraturen var meget ensartet gjennem  
saa godt som hele M aaneden; kun d. 14.—15. fik højere 
M iddeltem peratur end norm alt, m en kun henholdsvis 1° 
og 1/4° over N orm alen; p a a  a l l e  de  ø v r i g e  29 D a g e  
l a a  M i d d e l t e m p e r a t u r e n  u n d e r  N o r m a l e n ,  m edens 
dog kun 3 Dage, der faldt i de 2 første Uger, laa saa 
meget som 3° derunder. Hele M aaneden blev l s/4° for 
kold med en M iddeltem peratur paa 14.i° som G jennem snit 
a f O bservationer i T arm  og ved Landbohøjskolen; siden 
1861 h a r August dog 3 Gange haft en endnu lavere Mid­
deltem peratur, nem lig i 1864 m ed 13.2°, i 1885 m ed 13.s° 
og i 1902 (den koldeste August i hele den 43-aarige Række) 
med 12.:i°. D e t v a r ,  l i g e s o m  i f o r r i g e  Aa r :  1902 ,  
D a g  v a r m  en ,  d e r  m a n g l e d e ;  thi m edens den gjennem- 
snitlige M axim um stem peratur ved Landbohøjskolen for 
40 Aar er 21.o°, blev den i Aar kun 18.i°; i 1902 var 
den endog kun 17.o°, Nætierne bleve dog ogsaa af og 
lil kolde; de laveste T em peraturer vare 3—5°; kun  i 
Dalen ved Birkebæk frøs del én Nat. N e d b ø r e n  v a r  
s t o r :  naar undtages Thisted og Aalborg Amler, der kun 
fik om trent den norm ale Nedbør, blev denne overgaaet i 
den øvrige Del a f Landet saaledes, at den sydlige Halv­
del af Jy lland, Samsø, Sydøstsjæ lland og Bornholm  fik 
c. 25, Resten af Landet c. 65 Procent mere end norm alt. 
N aar hele Landet tages under Et, bliver den samlede 
Nedbørsm ængde 104 M illimeter eller c. 50 Procent for 
m eget; siden 1861 h ar August 7 Gange laael endnu mere 
Nedbør, nemlig 127 Miil. i 1877, 129 i 1879, 117 i 1881,
111 i 1889, 157 i 1891, 105 i 1897 og 109 Miil. i 1902. 
Som Nedbørsdage maa nævnes d. 1.—0., d. 10.— 18., 
d. 20.—21. og fra d. 23. til M aanedens Udgang; som 
G jennem snit for et stort Antal S tationer b l e v  N e d b o r s ­
d a g e n e s  A n t a l  20,  m edens det norm ale Antal er 15. 
F lere Gange var Nedbøren særlig stor, især d. 10., d. 20., 
d. 23. og flere Dage i M aanedens sidste Uge. Som et 
Særkjende for denne M aaneds forholdsvis kolde og raa 
Vejrlig kan anføres, al d e r  e n d o g  f a l d t  S n e ,  hvad 
der kun  er hæ ndet en Gang før (i 1873) i de sidste 30 
Aars August M aaneder. Torden optraadte paa 22 Dage; 
Uvejrene vare især d. 10., d. 15., d. 20. og d. 25. stæ rkt 
udbredte over Landet.
S e p t e m b e r  1903  blev x/ 2 0 for kold og indeholdt 
kun faa Dage m ed stor Tem peratur-Afvigelse fra Nor­
m alen; saaledes blev kun et P ar Dage først og sidst i 
M aaneden c. 3° fo rvarm e, m edens den koldeste Periode, 
d. 7.— 16., kun  indeholdt 4 Dage m ed en 3—5° for lav 
M iddeltem peratur. N ælterne vare af og til kolde; de 
laveste Stande paa M inim um stherm om etrene vare lige ved 
0° paa de koldeste Stationer. V inden var meget variabel, 
dog mest østlig og sydlig; d. 9. — 10. r a s e d e  en  h e f t i g  
S t o r m  o v e r  L a n d e t  fra vestlige Retninger, frem kaldt 
ved et Barom eterfald paa 20—25 M illimeter i Løbet af 
24 Tim er. Forøvrigt var B arom eterstanden gjennem- 
gaaende meget høj. Nedbøren var om trent norm al i 
Nordøstjylland, paa Langeland, i N ordøstsjæ lland og paa 
Bornholm , m edens den øvrige Del af Landet gjennem- 
snitlig fik c. 30 Procent for lidt Nedbør. Den faldt 
næ sten udelukkende d. 5.— 12. og d. 15.— 17., m edens 
der fra d. 18. saa godt som ingen Nedbør fald t; men 
denne Tid var til Gjengjæld hjem søgt a f en ret vedhol­
dende og stærk Taage. Torden blev hørt paa 14 Dage, 
især i M aanedens første Halvdel; Uvejret var stæ rkt ud­
bredt d. 5.
Af ei'terstaaende Tabeller giver T a b e l  1 h v e r  M a a -  
n e d s  V a r m e a f v i g e l s e  f r a  en  4 0 - a a r i g  N o r m a l  i 
L a n d b r u g s a a r e t  1902 — 03 , dels for de 5 Grupper, 
livori Landet sædvanligvis deles i k lim atisk  Henseende, 
dels for hele Landet (som Middel a f de 5 Grupper) og 
dels for Bornholm , der ofte h ar Varineforhold, som i 
væsentlig Grad afvige fra dem, der gjælde for de andre 
Dele a f Landet. Som Tabellen viser, fik hele L andbrugs­
aaret saa godt som norm al M iddeltem peratur, m edens 
der i de enkelte M aaneder fandt betydelige Varm eafvigelser 
Sted, saaledes som det er om talt ovenfor. H er skal blot 
nævnes, a t O ktober—December bleve om kring 1° for 
kolde, det sam m e var Tilfældet med April, m edens de 
egentlige Som m erm aaneder: Ju n i—August veg m ere og 
m ere bort fra N orm alen i negativ Retning, eftersom T iden 
skred frem, saa at August blev l s/4° koldere end n o r­
malt. Hele Somm eren blev 3/i° f°r  kold og staar ganske 
vist af denne Grund i Rækken b land t de kolde Somre i 
de sidste 43 Aar; men der er dog i denne Aarrække ind- 
truffen m ange Somre m ed endnu lavere M iddeltem peratur; 
vi skal blot nævne forrige Som m er: 1902, der blev koldest 
i bele den nævnte Aarrække m ed en M iddeltem peratur 
paa 13.n° (i Aar 1 4 .9 °), 1864 med 14.o° og 1888 m ed 14.i° . 
Mest karakteristisk  for Somm eren var vel nok — hvad 
Varm eforholdene angaa — d e n  m e g e t  e n s a r t e d e  T e m ­
p e r a t u r  i J u l i  og A u g u s t ,  s a a  a t  T e m p e r a t u r e n  i 
K j ø b e n h a v n  i d i s s e  2  M a a n e d e r  i k k e  en  e n e s t e  
G a n g  s t e g  t i l  25°  C., Kj en  d e t  e g n e t  p a a  en » S o m ­
m e r d a g « .  B landt de varm e M aaneder i Løbet af L and­
brugsaaret m aa særlig nævnes F eb ruar og Marts, der 
blev 3—3 1/ , 0 varm ere end norm alt; tilsam m en fik de en 
M iddeltem peratur paa 3 .9 °, og dette er siden 1861 kun 
indtruffen en Gang tidligere, nemlig i 1882; de næst efter 
følgende Tal ligge en hel Grad lavere. En M ærkelighed 
in d traf efter disse varm e M aaneder, idet nem lig A p r i l ,  
der blev F / 4 0 koldere end norm alt, k n a p  n o k  f i k  
s a m m e  M i d d e l t e m p e r a t u r  s o m  M a r t s ,  et Forhold, 
hvorpaa der intet Exem pel findes i de sidste 42 Aar, idet













April hvert Aar h a r været varm ere end M arts; næ rm est 
efter kom m er 1871, da April kun var 1° varm ere end 
Marts, m edens Forskjellen mellem de 2 M aaneders Mid­
deltem peratur dog blev 1.8° saavel i 1882 som i 1884 
(norm alt er 4.s°).
Tabel 2 indeholder D a g e  m e d  F r o s t ,  m e d  N e d ­
b o r  og m e d  T a a g e  s a m t  L u f t e n s  F u g t i g  b e d s g r a d  
og S k y  m æ n g d e n  for hele Landet som et Middel af 
20—30 Stationer, saavel i det her beskrevne Landbrugs- 
aa r som N orm altallene; disse ere paa ny udregnede og 
gjælde nu for 25—80 Aar. Vi skal til Tabellen blot be­
m ærke, at F r o s t d a g e n e s  A n t a l  v a r  l i l l e ,  hvad der 
navnlig skyldes de milde M aaneder F eb ru ar og Marts, og 
at S k y m æ n g d e n  v a r  s t o r  i F o r a a r s -  og S o n i m e r -  





















































O ktober................... 2 3 14 16 (i 7 8 6 8 6 8.7 6.4
N ovem ber.............. 13 10 7 14 9 9 8 8 89 6.2 7.o
December................. 23 18 13 15 11 i i 89 91 7... 7.4
Januar ..................... 19 23 16 12 12 13 90 91 7.3 7.1
Februar ................... 10 21 15 11 8 11 8 8 90 6  9 7.„
Marts ....................... 7 20 13 12 5 11 85 87 6.8 6 . i
April . . .  ................ 9 8 1« 10 4 7 81 80 6.3 5.6
M aj........................... 71 1 10 11 7 4 78 75 5.8 4..,
.1 uni........................... » 9 10 3 3 74 74 5.3 4 .8
J u l i ........................... > 13 14 2 3 79 7 8 6.3 5,i
A ugust..................... » 20 15 2 3 83 80 6.5 5.3
Septem ber.............. " 13 14 10 5 87 84 5.0 5.3
Alle 12 Maaneder . 83 104 159 154 79 87 84 84 6 .4 6 .o
5(1*
Tabel 3 viser N e d s l a g e t s  S t ø r r e l s e  i hele Milli­
m eter for hvert Amt o. s. v. Navnlig F ebruar, April og 
August vare meget rige paa Nedbør, m edens Novem ber 
var ualm indelig tør. Hele L andbrugsaaret fik knap nok 
det sædvanlige Nedslag. Som det vil erindres, var Juni, 
Ju li og Septem ber i forrige L andbrugsaar, altsaa i 1902, 
temmelig fattige paa Nedbør, m edens August sam m e Aar 
gav rigelig N edbør; da nu O ktober i det her beskrevne 
L andbrugsaar var temmelig tør, Novem ber usædvanlig 
tør, bliver d e n  s a m l e d e  S u m  a f  N e d b ø r  i J u n i  — 
N o v e m b e r  1902 tem m elig ringe, hvorfor en og anden 
Læser vil kunne finde Interesse i at studere hosstaaende 
Tabel over N edbøren i de nævnte 0 M aaneder i de Aar 
siden 1861, hvis N edbørssum  i J u n i—November kom m er 
næ r ved 1902.
























1808 10 31 59 75 75 43 299
1870 45 33 38 97 34 38 285
1884 25 74 33 48 80 34 300
1886 30 57 33 47 58 40 277
189!) 12 44 27 84 00 44 271
1901 92 34 43 24 35 65 293
1902 32 53 109 30 55 9 294
Normal 47 60 70 75 71 00 389
Bornholm  stiller sig endnu ugunstigere end det øvrige 
D anm ark, idet den sam lede N edbørssum  i J u n i—November 
1902 kun var 189 M illimeter, hvilket er m indst siden 1868; 
1886 kom m er næ rm est m ed 198 Miil.; Norm alen er 359





























Hjørring Amt 65 18 33 59 49 46 58 34 74 105 136 84 761
Thisted — 67 23 48 63 50 43 45 52 30 89 73 69;, 652
Ringkjøbing — 67 24 42 46 55 45 60 51 33 89 91 49 652
Ribe 70 24 46 40 62 52 69 51 44 98 110 61 727
Viborg Amt 65 20 46 55 55 42 57 47 25 96 91 50 649
Aalborg 61 17 34 54 51 44 48 50 36 67 75 (>7 604
Randers — 60 6 37 43 44 38 43 35 29 74 84 53 546
Aarhus 61 11 43 42 55 44 48 38 46 92 108 55 643
Vejle 62 15 47 42 61 48 57 49 43 102 118 57 701
Sam so..................... 44 3 29 24 35 24 31 28 25 73 82 34 432
Odense Amt 44 3 38 37 56 29 48 35 33 98 109 56 586
Svendborg — 48 4 41 42 70 31 47 27 32 109 132 67 650
Langeland............ 46 2 30 39 53 22 43 24 32 91 122 64 568
Holbæk Amt 40 4 40 35 45 22 48 20 46 84 106 54 544
Soro — 39 4 37 37 61 26 54 20 40 92 98 55 563
Frederiksborg — 49 5 42 38 39 15 68 15 51 81 99 62 564
Kjøbenhavns — 43 5 45 44 45 20 77 9 54 66 94 60 562
Præstø — 55 3 39 45 56 20 43 16 27 36 79 49 468
Maribo Amt 55 2 41 44 60 23 48 27 27 58 116 51 552
V estjylland.......... 67 22 42 52 54 47 58 47 45 95 103 66 698
Ø stjylland............. 62 14 41 47 53 43 51 44 36 86 95 56 628
F y e n ....................... 46 3 35 36 54 27 42 29 31 93 111 55 562
Sjælland................. 45 4 41 40 49 21 58 16 44 72 95 56 541
Lolland-Falster. . . 55 2 41 44 60 23 48 27 27 58 116 51 552
■t 1902—1903 . . . 55 9 40 44 54 32 51 33 37 81 104 57 597
S Normal (25Aar) 71 60 46 42 36 33 29 39 47 66 70 75 614
tf
Q Afvigelse i pCt. —23 —85 —13 + 5 +50 ~ 3 +  76 — 15 —21 +  23 + 49 —24 —3
B ornholm ............ 47 8 43 42 41
“
62 16 18 29 74 70 468
Millimeter. Som bekjendl blev H ø s t t i d e n  i A a r  m e g e t  
r e g n f u l d :  en Opgjørelse a f den sam lede Nedbør, der 
blev m aalt fra d. 28. Ju li til d. 18. Septem ber 1903, til­
ligemed liere herhen hørende klim atologiske Data findes 
frem stillet i hosstaaende T abel; Tallene ere Resultater af 
c. 50 Stationers Maalinger. I L andbrugsaaret ind traf der
Maalt d. 28. 














Nord-Jylland. . 230 Miil. +  84 pCt. 27 51 9
Vest- — 194 - + 31 - 32 60 0
Ost- — 182 - + 37 - 30 57 0
Fven ................. 211 - -f- 72 - 35 00 7
Vest-Sjælland . 173 - 4- 52 - 32 00 5
Ost- — 151 - +  31 - 32 00 5
Lolland-Falster 160 - +  40 - 34 04 5
Danm ark........ 187 Miil. +  50 pCt. 32 00 0
Bornholm . . . . 141 Miil.
i
: +  34 pCt. 25 47 i
1
f l e r e  t ø r r e  P e r i o d e r ,  tildels af betydelig Længde: 
d. 19. Septbr.—9. O ktbr., hele November og de 2 første 
Uger af December, d e n  s i d s t e  T r e d i e  d e l  a f  Maj  og 
d e n  f ø r s t e  T r e d i e d e l  a f  J u n i ;  i den sidstnævnte 
Periode, der varede 20 Dage, blev der i Jy lland  gjennem- 
snitlig kun m aalt 6 Millimeter, paa Fyen og Sjælland 4, 
paa L olland-Falster ikke engang 1 Millimeter, m edens 
Bornholm  tik 8 M illimeter Regn. Forøvrigt var hele 
V interhalvaaret fattig paa Sne, saa at der egentlig talt 
kun laa et Snedække paa M arkerne et P ar Dage efter 
den haarde Snestorm  d. 19.—20. April, og det endda kun 
over den østlige Del a f Landet.
V i n d  h y p p i g h e d e n  for de enkelte M aaneder og for 
alle 12 M aaneder ses af Tabel 4, hvor N orm alen nu  er 
opgjort efter O bservationer i 28 Aar.
Tabel 4. Vindhyppighed for hele Landet. (Procent.)
N. NO. o. SO. S. SV. V. NV. Stille
Oktober 1902.............. (5 S 14 13 9 lcS 10 11 5
November — .............. :s 7 20 24 15 14 8 0 3
December — .............. 5 12 22 l i 10 14 16 1) 1
Januar 1903.............. 3 9 8 16 11 25 22 4 2
Februar — ............... 8 1 » 1 8 30 34 17 i
Marts — ............... > » 3 23 23 20 19 2 i
April — ............... 13 15 11 i l 5 l i 15 15 4
Maj .............. 7 11 16 11 5 15 17 11 7
Juni — ............... lo 17) 13 8 7 7 11 19 7
Juli — ............... 7 3 4 12 10 14 23 21 6
August — ............... i 1 3 (i 8 21 37 22 1
September — ............... 4 9 19 14 11 14 12 0 11
Alle 12 M aaneder.... (i 8 11 12 10 18 19 12 4
Normal (28 Aar)........ (i 9 11 11 10 17 19 13 4
